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A.J G U A, A V A L\L • • •
Dies he que I.s'bolrls ho slgnavcn. ,. gotcs numerleement IIslronomlquls f,
De darrera el superb Guadalupe e'e- , amb algue t tlot Hns al gcnoll, ecu­
levaven,lmmenses les Hgure's fantas" , dlen.al relleu dele-qui, amb III punta
mils de la nuvolada a volrea Impo-
"
dela.peus a la correnr del Guadlane,
fents a l'eecombrada dele vents, a vol- obeervaven el mb petit movlment de
les dfluides com un soetre renue da- l'enemle. /,
munt ele nostree .eape. Lee parets de II trlnxera, de tan es ..
BI801 eneara ·p.odla mea, maigl'at tovades. Inlclaven la cadlstroft de
frobar nos ja • la, eegona qufnzemi I'esllavleslment.
'
del tllrdorenc oetubre. Len 'les horea lnlcababt'es de I.
, Bl eel era' una Ispl�ndldll slmfonla negra nlt�rtegra sense una eetrelh:s,
de ton'S i mldea, A I'hora s�cra del nellra senee un farial-, mentre ela
capvespre, qusn Ics galllnes lies All.. combatents arraulite dlntre els refu­
gues ee'n "an a Ioc.un hllllt d'lmmor- 'gls a 'I'tntorn etc la foguera maldaven
fal bellesa ho lriond.va tot. mentre lnutllmenf p�r aestear' lIurs robes,
poe II poc III foscl· davallava tancant �orls de fred I de so'n, alla.1 marge
amb dellcadesa d'cnamorada 121 ,cap- del ·rlo. centlnclles ulloberte, cos •
seta plctorlca poneoUna. C03 6mb II. xafe�, compUtn,l'ordi'e ta-
BI taladrat' lIumln'6e de I'eatclada aant de la vlgllan�la malgrat tot I
renlixla. Una ngada m�s la serena centra tot.





amunt, pero I'algua cis entellva. Com
Mes una tarda, sobtadamlnt I dl sl la plaja es j�gu�s el tot pel tot. nl
mIg jorn apar�gu� la clvallerl. galo.. . una esperan�a de sol, nl unll clarlana
pant de Ie turbonada. I II cel s'enca� d'espcran�a.
potlll lee ala-Ues' es Vlsslr�n al cos BI riu balxllva torrcnt6s In maca ..
aesedegat de la terra que, fela sis br.iI dims•• BI IIlmp r.tHava �a I lIa
mesos. s·oreg.va.· slluetes quebradts color de s�fre�
I el que era calor Ineoportable es I olhnplcamenf el tro es bolcava a la
COfivertla en fred Intens(eslm. 11. pols Imposant cantata de lIS cordes balxes.
en fang, III groc,del palsdtge en bls- Per .sl no s'hagub omplert la me­
tre, I el blau en grls. d'un grls de sura. encar., algua. m�s alvua ...





robes xopla dels soldafa de les trln..
'
•••
Bn un desig momentanl el sol ha
tret II nas.




Ha estat un.golg 'rustrat. I hem tor ..
.nat al grls humit de la bolrada, que
IImena�a no v.ment, (.
Ais 110es avan�lIte, als paraplts, a
'Ics trl'nxerea I ales x.voles, els sol�
dats pensen I eecrluen a la dona-II
noetre pa de cada dia-cllats Hns al
moll dels OS80S.
,
J� CASaS I BUSQUBTS
Front d'Bxlremadur., 26 octubre
1�38.
xeres.
L'algua quela a bots I barrels. Bn
l'atapcYment dels nuvole, nl una cia­
rllna. Bn el rcd6s de I'es xlvol�s nl
un pam quadrat de terra seca.
La pluia perslstia, impassible. Com'
81 una contencl6 dcsnieeurada ha­
gu�:!S 'provoe,.t cl vc8sanumt: algua,
algua. algua... �egallm"ven_ cis pe­
nya�scgals, cis corrllos. els arbreo,
ele ocells, les xemancles, cIs pMa·
pets, i HnlS pel can6 eatriat del fueela
lliscava SUdU b vertiginosament la lk
qulda expr\s�i6 bal'Om�trlca.
"
InHnitat de vegades al dla, ela grups
d-, guiardl� laUavcn l'espessor de l�s
Per -H sembla que ts .un 'f�t la cons�
truccf6 de rdugls a la noetra clutat;
Js era hora que Ins desvetll�s�im I
poe�selm mans a l'obra en una coe.
tan Impresclndlbll en els moments
actuals, no fos cas que algun dla les
noetres Autoritats tlnguessln de' pl­
CI!!', ae'n el cap d'una delxadisli tan
enorm�.
Av.ul, eegons· ens hem assabentat,
Matar6' fibril hi' vlslta d'un. comlssl6
t�cnlca de I'Institut Cat.IA de DefeDs.
. Paselva de la Gener.Utat . de Cafalu..
nya.
Bs de rem.�car que Intre Ills s'bl
tampt. un entuslast. eleml�t que de's
del comen�ament' d'aquesta �aIcid.
luerra, que, no hem. provocat nos.l .. ,
tree, treballa per aquesta obra t.n·hu­
meanltllrl,a com 6s la resguaret.r dels
�ornb.rd.la� .1. pacfflea rer.gllird••
Bxemple d'.lxD n'�s la cfutat de
Mannsa. que fou on comen�a entu�
sllJeticament cle treban. pro rtfugls
el' noslrt bon amlc Antcet Lton, mit..
jan�ant confer�ncllJs rldiades. GrA ..
, clls a lit I • les AutorUa ts que des
del primer moment U ptestar.ln el de­
gut apol que n'lra Alereixedor. Man-
, nsa pot dlr'se que fou la primera
clut.t de Cat.lunya que.tt refugls
IIdecuats trobant�sc la ,poblaci6 civil
a coblrt ,de qualsevulga eventunlftat.
Cal consignar tambt que la poblacl6
aporta el seu ajur rn9rl1 J material II
la humanltllrla. �bra, responent a la
crlda cie l'amlc Le6n.
Anlctt Lt6n forma part de la lunta
de l'lnstULlt Catalll de' Defensa Passl ..
va de CataluDya on actua de Secre­
tarf. Des d'l[Iqocsles columnes salo"'!
. dem I. aeva arrlbada JOAt amb e1s al�
tres que ,I'acomp.nyen. dlslt)ant qUI
avlet M.tar6 pugul tcnlr Refugl8 on
,rellgQardar .Is nostres falum.Jos dels
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coaeclencla del nou lou,
Internaelonel I entrellucar' del concert Ncruega, Su�ela I porcl6 d. Dlaa­
d-e' crlte que ja puja -per tot arreu, les marce, Hdeh, a I'Infortun], seguelxen
coneluslone que, respeere a Bsp.nya, trametent-nos net condensede.
suggrrelx III exp�rr�nci4 de Mun1c. Bls Bstats Units. entre lee vares
.
Mentre ens conHrma la ratlHcacl6 de la seva dtmocrilclll postlssa, Ilen­
del despullament de TxccoaJovllqu1a, cen gultzes centre .. lis crlJl7s del fel ..
arran d'un acord cdeHnltlll» entre el xlsme... :-
Govern del Relcll) el de Prlgll, cL. Lts.�lpubllques Sud-Amerlcants,
Vanguardia :. del dl. 22 ens veelluma eommogudes,
semblen extremlr-ae II
que Chamberleln I Halifax es propo- la ende de III ra�a .••
sen cl1lgar a Paris un HI que queda
BI Ja,6, abans, barrera de eonten­
treneat a Munic:.; .que l'�mtrevlsta
cl6 cirnentadl per AOlllattrra contra
esme,uacia �pot �sser, en cerra mane ..
' III Russia tsarlsia, estll .men��lnt ar.
ra, uil 'antl ..Munlc», Fem vots per a
II la SIVI padrlna decepclonada I
que IS realUzl I. predlecl6, pero ye..
conatituelx la mts podtros. artlcula ..
gem m�s Buny �n qulrin meeura el cl6 del Fefxlsml Bxtrem Oriental.
panorama diplomatic v� a corroborar
Lls'DUres nacions. senee influ�n ..
la' opfnt6 de Ramol! Oliveira. cia 0 slt�Uts de J'<Blx:., ,no plnten .res
en 118 decisions.
Peel a una crelxtnt 1 ppc coordlnll-
da .gHeclO de liS $eves fracclona, la
L'unlca Inc0gnUI �s. I'actltud IX" ,
pect.nt del Govern de Moscu.
infernllcional de I. ra6 I de la 'jusJ(.. Per arreu s'obeerva les dues IIlva ..
cia no' ha .assollt cap dcspla�ament dores europecs dl la democricia"favorable 'de I. majoria parlamentAria cap fet IDcor.tiador es preslnta' a
domestlc.�a. en els paiaca que mh
Inf}uelxen en el rumb de I. polltlca
l'lxamen. Col'locades Intre II perlll
continental. alxo �I!, FranPA I .Anala-
mlljol' d'un confllcte aenlral Vistador
y e de la Rtvoluci6 I el rIse menor de la
terra. polftlca'de concessions cap el felxls;.
A Pra�a. el PlUtH Radical Socia.. me famoltnc, Fran�a I Angl.terrl
IIsla. IIrbltre de la eltoacl6. scgutlx manlobraran l'adversari cosU tl que
'acluant conforme Its decisions del' cosU, 'Hns III solucI6... 0.1 cataclts ..
, Congr�s de Marsella que �onstltuel.. me.
xen una declaracl6 de guerrll .1 Par.. Alxo ta III realltat. Tot el rest.nt ts
!It Comunlata I un irremeiable qUI" ,retorlca 0 ceguedat. La' clamoroea I
brant del Froot' Popular. platonlca protestacl6 onlversal contrll
La sIva Ruajorla r&colza, sense cap Ie pcrsecucl6 dels jueus. desencade­
rtstrlcci6, la polftlca del seu cap: Drs.. nada pel cnazlsme:. oflclll, no pot
ladler. . ,enganyar • nlngu.
Bl caracte.r antlpopul.r d�ls ,recents i La soluc:16 dep�n en el Dret Inter..
dlcrets Ilels. promulgnts pel Govern mic,onal; en la reflrada dels ex�rclt8
Daladler I tn Itl redaccl6 dels quais I dcl material dels Invasors; en In vlc­
Intervlngu� resoriament el notabl,t tori. de la Re,ubllca B�panyola, alxo
element dretlsta que' �s el sInyor ts: en Cabdlcaci6 del Felxlsme Intlr­
Paul Reynaud. ens treurla tota' 1I·lu .. · naclonal... '
sl6 151 ens en rlstts alguna. Bls plrsegults de rBdat Mltjana
Bn quan a Anglatlrra,' perenne I trobaven un. asH prtcarl en les Bs­
obllgada guardlana. de I'ordrc cap�tft· gl�sles. AI Dret Int�rDaclocalli ocor ...
Iis1a, la tradlclonal lentitud del seu regu� la mltelxa sort en cert palau de
poble cn II camp polfUc ajornll,lIns Gjnebra, la fa�lnll del qual diu al..
a una data molt lIuny.na, cle resul. crtlents: Societal de lea Naclona.
trits pra.ctics de I. rlv.Utat Bden- B. PALLADINO
Chamberlain.
.
Matar6, 23, de novembre del 1938.
----�---------------------------------------------------
oprlmlda, perqu� sl l'oblldhslrn no'
ser(cm dlgnes de dir nos bomes quIZ
frelurem un dcma nou. Ptr lIixo em
permeto . dlrlglr�me a tota la cllls�e
treballadora de Matar6 I partlcular-
Bm dirlgelxo a tots els homes al- ..ent a tols els qUt formlm les org.
mants d'ldcals en ,aquest memorable I nltzaclons obreres I eepeclalmcnt.
in0blldabie dla que els germans I hu· la C.N.T. I U.G.T. I a tots cis ·Ilf ..
mans va.rem pcrdre plr. scmpre un f mants d'un demA m�s felJ�. DurruH
dele mis estlmats fills· del poble, cl .' no ha' mort. Ourrutl estA 8mb nosal ..
dla 20 de novembre. Queia a
Madrid!
tres, no ho oblldlm. Vlsea Durrutlt
assasslnat per 1. canalla I traldo�a
.
,
b�stla felxlsta. Aquell dla mall'obU- FRANCBSC OOMIS
d.rem els que cn vida hem 1.lultal per.
"
un Ideal I un �ene8tar per a Ie elasse· Combaten,t de la 26 f)lvleI6.
Lletres del f,ront
Record a Durruti
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBR80NB DB PA�IS
aAlOBLONAMATARO
a. Darran (8.: Alaitf)� II
DII.abtel. d. 9 a t
PrevtD9a. 181, 1.". I.' 'bU. Arlbaa. Ualy.r.lat'
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LLIBBRTA1
BEt "UNICIPI' I f iA ',O'IIt,�I A L T R B f' afllJfttCi, amb
J� quanUtllf ii'dclal que
"
'"
IJl ; norm _C U II �R Dime. dlvendres, dle 25 dels cor ellea finguln a be C(intrlbl:llr; que Jeij
j ,l rents, ala establlmente de J, Bflpel'l.'Il .. 1 ..lltstes de les qu§ntlteffl 1',cftPtr.d�a,
Extracte dels aeords presos I tUPODBL.S . INVAL, IDS, "�'. 8n el . ba f J,'Torrente, el5 reparllre. CARN l.,es publlquln �I dlarl LUBEiUAT, \I C i iJ.. d 0 i 80rteig etectuet el did 24, el pr�ml de DB VBDBLLA tI totfl els ctutadene f Que entre 'ela festival.", a celebrar 'per a om ss u e 0- i vlnt-I clnc pet!edes h� corre�PO�f HI I e' II i b II I'U 16 d C
vern Municipal, en els �e- � numero 828" , . poseetdore de u!U'jft a l'efecte I corres- 'I
S organ z n tt 6 II,' n e Oope·
.
I pone.it a lee lletJ ee de 10 P a 1ft O. In- r4tlves, Socletet Ins j al Tearre Mo
sos de geoer, febrerll11ar� � Bls numerol! premlets 13mb free cluelus. numental Cinema, de rot el que e'ani.
del 1938 � peesetcs s6n: 028, 128, 228, 328, 428. . M�t8r6, 24 de novembre delt938. ra 211�sab�ntat 111 poble •.
528. ,62�. 728,928. -BI Cons"i1ci-Regldor, Iosep Cal , -La Comissi6 org.nHz.dora, ahlr(ConllnuaeI6) 1 vel. co�.tn.;a. II . vlaltar les fabriquis de .
�es816 del dla 4 defebrel" g�netes de PUl1t de le. elutet, per tal.AJUNTAMBNT DB MATARO.- de recolllr de lee dlrecelona de lea
Aprovar .1 dictamen qUI proposa Anuncl.-Jaume Sal� Lleonart dema- -Les resrrtcctone que a la indus- m!!ltelx'ts. abf com' deIs obrera Its
autorflzlfl' a Narels Goetll I VidalIa .na aQtoritzftcl6 per ,8 convertlr e-n, de- tria haImpoeat tft manes de Illttterl.la, quantitate que voluntarfainent,vulgoln
instal'lacl6 d'un' ramal de cany,nia I flnltlu el pou de prove 112 conetrucclo fa que manquln forces Clrtlcle� d;CiB aportar. la subi!crlpcf6 publica lnl­
per a I. conducclo "'digull • la cesa del qualee II eutornza en el paratge domestlc. LII Cartuja de Sevilla, pe-, ciada. Iee Illsree.de Is qual a compte- ,�. 6did Q If n_ V' 11 J d IV" t d B til' r"', encara -egu"ix of"'r'nt ai- .: .n",mero e c_'urel' e,uan, agQ lUIS!'" aver c e emil � a CIX, en v "'. ��....... ... ... t '" "' 10 de dema s'anlran« publican. 81 diarl
slnyol. flnca' que�,senyalad. de 11.0 14 en el clients un bon eseornt d'.quests artl.. LLIBBRTAT. Bs de norar el. gest de la
Aprq'v�r el dictamen que proPQsa pollgon ,del, p�anol parcel'lari d'a- elee necQtssaris pcr ill hi cllsa;o pcr. dlrecclO de- I'emprese 'Comercial Tra ..
•utorJt�ar a MartJrla Roea lJ�bertj III queet rerme munlclpel., lUnda·, al N., fef un prli1a�mt diY: bon gu�t. sclilmlicfl S. A. que 'apuncia' contrl.insfeJ'lact6 d'una bastlda a.)a fac;an. ,amb J. Pala.. C�8tellltl, el S. A. An- lmlr a la sub15crJpc16 amb 18 qUlntitiit.
de la casa n.o 68 del carrel' de C41lh drill Cubl'meIJee, II I'B. B. de P9r..
LA CAMPANYA D"HIVBRN DBL de mll,pee8�tes a mte de la col'lecttt 1palan.S. , tuny I a 1"0, amb la Ri�I'a Mflsriera.
PRONT POPULAR, _ Bn 'Ia reuni6 . qu� f.ra t:ntre els eeus obrers. S'haAprovor II dlctamr.n que pr<;>pos.. I BI que a'apnunclc per. teJ1min, de 15
celtbrada ahlr pel Comlt� del Pront de fer conetar hntusiasme que ,trobad.se�tilpar, Ja Instancia, d, PrDJ1ceB� dies. it ,compter ,de l'lnsnlmel!t del Popular s'aeorda entre altres ex .. ' arreu per tal de qUt, Ja tlQbeerlpcl6G6mez f Pardo. per J. qual80l'Ucit4 present en el pel'iOdlc ,local .t.-LlBERTAT '" I b f 16"
.
slgul un �xit"1 d II 6' I " ,treml'l, IticaV'll'ular II eu eCI' pc pU-, " ,una p a�ll e �ulJer .. 0 pe ·a a sec ..
'
a·1 de�te de, qqe es puguln presentar, - bli b (Y tit t d 500 ' Segu�lx amb enfuslasme 'cada dlacl6 de Pontanerla. • Ie" pro�ed�ntB reeiama«rione, per es· ca'd�� I
11 q!la�A� t
e
t pij!�8ei �n augment l'Or�anltzaCI6 de Is proAprovlr el dictamen que propoea crlf. ell Iii, Secretcnia m,l,mfcl!pal., tee; r if r J se a }UI�1 a�en �;r t�, per. eet�iSna qil2 s'anomenarA con;lIutoritzar aPrancesc MarUn�z,j L6... MAfar6 23 de. nonmbre de 1938.- ,que oport a sevti co· H orilc a IS • .
•
pez, l'ampllacf6 de la casa de Climp Bl' Secretari, J. E. �an8egundo.-- subscripcl6, eSmenfti�a; Interessor '�:::::� anuncla! «Setmana del Com·
sltuada en la burlficaci6 del Torrent Vld I pIau: ,L'AI;calde, RamonMolisl.'
famb� a tot�a les Orgamtzaclons. que .
d. la polvora.
'
coustlfuelnn el Pront Popular, per -.-""'.......--�"'�--........''''�-�..,=•.••,,-���-'''1>''''-� .. '''''''
Proveiml&�t!. apl'ovar «I dltftimsn
-
'� tal de que en cadI una d'ellts 8'6rga-
Ltegiu LL:lBE,RTATque vista la inestAncla de Jaume Roca ,A'DMINIST,RACIO DB CORReilS nllzln t!lubscl'jpciomf entre ele :seu!
en rcprescnt.�16 d'aitres, venedors, DB MATAROA'- A partir d'aqu£8t9
aol·Uclta:autorJtzacI6.per &l • .Bugmentdr., delft qlledarrln t'Ulcddes aqae,effe ..oft .
el preu ,de la venda III detaIl de Iii cines, pt\r �r servel al public". per tes
carn de vedelJa, �ropusa, autorl�zar hndes, e�tablint tU!: eIlSegUe,l,t horliri:
l'augment.
v
� ToilS els servels excepte Gir poMal
Aprov.ar el dictamen .que d'ucord I Calxa ct'Bstalvis, dot 9 a 1'30,
amb J'lnforme em�s .per .1'BngJnyar Oir pQ�tall Clba d'Be'hllvl", de 9
munlcJpl'lI, proposa III modtflclcl6 de II 12. ,
la Instal'lach') ,el�ctrlca del Merel!it de Matar6 22 de novembre �el 1938.- Comunicat oficial d'abir
Pil MlrgllL' L'Admlnlstrador, F., almeno Riu.
r r!"
1010F'1O ,Elo 'd,8t:��'dlit ':
\
Sense noticiesBarcelona ( 1
Bn tots els centree :oflclals han m8.
nlfe8t�:d all!l inf()fmadof6. que no hi
helvle:ri tltilUcles d'lnt�r�s :per a cornu..
L'actlvltat opreratfva en tis dlferente 'nic�r.�P.brll�· i"
.'
fronts menca d'hnporllmela. , '
AVIACIO ' ;. Estranger ...
Ales 10'45 horee, vult lrlmotrnra··C t I litl"d Ch«Savoia 19. bombdtdejaren des de, I, on . fa a po ca e am-
grag a'lul:8, el ca19C urba de Bllrc�lona, berlain�-EI Pilrtlt Lai)otIsta-
eobre el que l)emc;aren mts de ml,S' " •
centlnar d'exploe1us. 'aconeegulnt fa I actuara 1ndepen"entment. '
deetr.u�J6 devmoltcs vjvend�8'. ,Pins f, LONDRBS. -;.._ BI· Pertlt Labor1e.la "
I el momint han estat .recollits dleset .ha acordat po IP.rti.c1par en la projec-
Dlepo�lt per ,aqueeta Consillerili morts 1 molts ferl ts. : tad a unl6 11mb el partll' LIberal lamb'
Rcgidoria procedlr a una nova revi ... , A Jes 12'40 hores, ,altres clnc trl... els coneervadors df{4ldents. i!l Partlt
ei6 de larges, IS pasa a eonslument
"
motors 'italians de 14 matelxa claese I Jaborlsla comenc;ara tot segult sofa ht ' t
dels clutsdans que IS provulxen .als 'tipu repetiren el bombllrdeig sobre el seva, responeablUtat jamb fndepen,'
casc urba de' Je - clater.· ocaslonllnt _ c;ienci& una gran, campanya contra faestlblimen� de qilevluree num�rGs 1 •. , . tam_!>e morts 1 ferit��, pOlfticlS e�gulda pel primer angl�8.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, A lee 19'20 hone, un aparell de I. Les Trade Union han tra.m�s II
110, 115� 119, 125 1 135, a I'objecte de, .lnvasl6 agredf de nou Barcelona, des- Chamber,s!n un telt.grama en cl qual
i
pregar .. los bl que �IS, pereonln II les conelxenr-sc fins 81 momeht leIS viC'- II pilrtlefpl� qUI s'op08ar8n a 'C:Jile sl>
• ,_ ...-""-,--
oflcines de I'asmentada· Coneelleria . ,tlmea I danys causetstentrcia pob: ... , "gul recon'egut'cap dreLde.beJ·Ugerlln-
'
-OXIOBNANrB DB CARBONBS. de 8 a 14.horcs durant ele die.! del 21 cl6 civil.
'
� cia a' ,govern del general Franco.-
product, ClenUf\c:o·;r�cnlc 'recon�got., al 26 dels torrents amb ,ja correepo- 'Bls noetret'l antlurl's' aconseguJr.&n. Pabra.,
'
com el m�e formidable procyrb de I. Incnt 'tarJ's .de rllclonament fainill�r,
aeaollr ti un deJs Dvigns Q1!e rullfZIl- La declaraclo• r�n 1. prlmera agressI6, que fugf cap f' Icrmoqplmlca IP,Ucada • la, eo,mbus .... , I assllbentan' .. los que el qUe! d,eixl de,... el mllr ,vlaiblement tocar, perdent v�- raneo-a emanya
tl6. «Oxlgenante �e Carbones:. ,e!tal,. "I compar�lxer du.rant llume, (ltal termini locilat t. altura. " PARlS.--BI proh�ct8· de'declaracl6via quasi el:;O per cent de combuell- ! ea'i comddcrarA Jlbsent j per,tanl d()- M' · d 1 f i' i franco alemanya be eetet ben rebut� . enJa ors pe s unc onar s en (de' media plll'\ami;nt�rjst excepteble. B�'lIpl1cable a to�. c:la��c d� c�,,� i nat pe, balxa de,. ·I'establhnent resN de l'Audi�ncia, euele sedore soclaUstes I com,unlsAbons I Ucnycs. (alzln.;J pI" pIAt.n.�ltc", t, pectlu. . . . tes.
etc.). e� ven" totes,Jes DrQguericei. t Mata.,6!3 de novem,bre q�11938.- Aqul£sta tarda, i les ducs. lian e� BBRLlN'. - La premea 'ol'eman'YI
ulfr_mejna t, flrretcriu.· i Bl Con�.lIcr, Regidor, J08ep Calv:el. I tat Inaugurats cis menjadors rnsta.. d'iquest maU no fa cap refer�ncla ti1'14ts eR,l'onUgaSola de Notlflcaclons ·Ia pro.xlma �eclaracl6 franco-aJemu"dels procur.dors I que serviran per nYil.-Pabra.ala funciQJ.".larls de rAudl�ncla.
, H ,80 .e:!lleUl a I'acte ,Inougural el .
minfetre de Justrcia aenyor Gonzalu
Pena, '�i f)Ob-8�c.l·eLui (Ie Ju�iichl se
n...yor R6gae�01, cl qual portav(1 la re·
presenlacl6 del Conse,ler dg JusJfc!a.
...!..f74bra. _ . '
Notes, de Justicia (.,
Ijl Trfbul1al btl Impoaat, pel' derro�
tieme. ta pena de'sl& any s i un dlQ a
Antoni C015tGt •. Pel delicle d·.lta trai­
cl6 ha est�t condlimnat a 15 Bnys de
internamfnt ,Francese Gutl�rrez. -
Paora.
" .
�es8iO tiel dla 11 de feblel
Actll. Aprovar- Ja.
Bs d6na curs a JII lectura de les
dlsposlcions oftchsle.
Aesabentat de I'oflcl tram�8 pel
Consel'cr de Cultura�'pel que d6na
compte d'baver deJegot tn lIur reprc ..
sentacl6 prop de la Banda Municipal,
al Coneeller Pere Gallardo I Galera.
Assabentat I que paeel a Bconomla
I Treball, la Instiufcia de Vjcen� Cor­
tada 1 Rlpoll, per la qual sol'llclta un
tro.; de terreny. '_ .
AJUNTAMBNT DB MATARO'
.
Consellerla ..Regidoria . J





MOL) I ST A r : ,
Te Itl gust d'oferfr· Ii 'cr �f.U taller





Bl DIIII'I Olleill/ d6"Jfl O.el'II/IIIII'DII CIIIII/a.YII publlclV', el dla 9 del correal,
la Deeret d�1 Dep.rtameat d'Bcolomll, eal' .. rllc:alat del qa.1 hi ,:ODDI. el 'Ja"
t .elaelx::
Art. 6.� B. I'wdre c.mptable I laa*c:er de l'empreaG, I. de 'II oo..pe-
tbel. de I'hlterv••tor, II.e,UeDI: .
.) • • • • • b) • : • • • a) • 0 tIL' 0 II) • 0 • • •
(I A.torltz., b I•••v ar•.••t. c.I dooalllclll qal II,allqail





A p;rtl; d� Ii d.l. de 01• pabll�ael6 ci,.qae�1 Dec"retal·DIARi J.
OPICIAL el, IDtfl:veatora-deleaat. el exerclal ..d.ptarab liar actaaal6 •
Ie. lormes aaf eatablertel. Pel qae el referelx a la al,8.IDra de doaa .
meata qat lmpllqal. mobllUzac:16 de aab .. ll, alildrA, re,l.tr., lei .1' .
hare••1 Ne,oelat de Lqalllzac:lo•• del Deparl.n{iat d'Eao.pml. 1111
B...qae.1 el••bllme.t. de eNd" delxaral d'.dllletre p'per qaello port!
'q1Ielt rlquillt, 'relt. dill dllpr. de II p.bllc.c:16 d'I".el. Deare••
I • • • It • • • • • • • • • • • • • .' • • • • e. .'
BI 'colleqtltlcl., el. Deleratl ", II Cellerame•• lea Bmpr••e. a••clrlca 11....
tl"el� d'Batelv'u, .c.Ullalf. belr•• ,_'...,., .r4 "al,' parllr del dl. 9 de




.1lCI1•••• II .'orU .,11918.
1:;1
. faye· de 15 an)'s
S'afer'elx per a mecanogl'uf, Molta
praeUca.
Ra6: Admlnlstt'lcf6 .de LLlisBlZlAT� "
.
Per braguers,' falxes,






Oran .alO per a Banqllete I Peale,.
I H_blll-dona a"b allJDa corr.eal
I ' . ' I qaarloa ,�,blay ,
'I t;
· 0..."... eI motola HoI.1 ,.:




� Cap 111111 all••1 1'.IDII
ilel Clrl... I ... l'EI.a...
Bane.Am. • Baac:B8puyol d. cf6dlt .. Banc"HI8�
puO Coloulal '. Bane Urqullo ea... • 11.,6 O.....ns, ..
Buqaltl tll� .'....YIs .1 •."6.
!
